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（一例として Hazen, Johnstone, Martin, & Srikameswaran,
1990），パフォーマンス向上を促進してきている。この
なかでもフィードバックは中核的な技法である。たとえ
ば言語によるフィードバック（Allison & Ayllon, 1980），
ビデオ映像をツールとしたフィードバック（Boyer,
Miltenberger, Batsche, & Fogel, 2009），行動の推移を開示


































































































































































Figure 2 Japanese letters（“く”and“ん”）that briefly
show the long jump form.
Figure 3 Mean long jump distance.



































言語フィードバック（Shapiro & Shapiro, 1985），および
























































は Hazen et al.（1990）を参考に手続きの適切性を評価
したうえで，介入技法の効果検証を行う必要がある。
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